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L'any 1997 va deixar d'existir l 'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV. Amb la seva supressió, van desaparèixer les dues principals 
publicacions periòdiques institucionals d'història de l 'àmbit tarragoní, 
els Quaderns i la Bibliografia Històrica Tarraconense. 
Els Quaderns es van començar a editar l 'any 1977, havent-ne sortit 
publicats una quinzena que recolliren quasi 120 aportacions (d'autors 
acadèmics, universitaris, investigadors) sobre la història de la demarcació 
de Tarragona en els camps de l'època antiga, medieval, moderna i con-
temporània, l'Església, la Societat, la Polídca, l'Art, la Literatura, etc. El 
buit que va deixar l'han cobert, a Tarragona ciutat, amb major o menor 
fortuna, altres publicacions com el mateix Butlletí Arqueològic, per a la 
història antiga, les del Cercle d'Estudis Històrics i Socials "Guillem 
Oliver" per a la contemporània, i les miscel·lànies Recull, de l'Estació 
Bibliogràfica i Documental "Margalló del Balcó". 
La Bibliografia Històrica Tarraconense, nascuda el 1975, va arribar a 
publicar setze números (en quinze volums), amb un total de 4 .162 
referències bibliogràfiques amb la seva corresponent recensió. En la seva 
confecció hi participaren investigadors actius de l 'àmbit tarragoní: Pere 
Anguera i Noila, Joan-Erancesc Cabestany i Fort, Joan Cavallé i 
Busquets, Valentí Gual i Vilà, Anton Jordà i Fernández, Jaume Massó i 
Carball ido, Francesc Roig i Queralt, Josep M . Roig i Rosich, José 
Sánchez Real, etc. 
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L'allau d' informació que la BHT va aportar i aporta, mai no ha 
estat prou valorada, fins el punt de ser obligada referència de consulta 
per aquells investigadors forans que, havent de treballar un tema d'histò-
ria de Tarragona, volguessin tenir un domini més que relatiu de tot allò 
escrit l 'últ im quart de segle sobre un determinat tema. Va esdevenir una 
base de dades sanament envejada pels historiadors de la resta de demar-
cacions, gelosos de no tenir-ne una d'igual a les seves contrades, i en 
aquest sentit, es pot dir que comptàvem amb un dels elements bàsics per 
poder-nos situar al capdavant de la histor iograf ia nacional . 
Malauradament, la BHT no va arribar a complir el quart de segle d'e-
xistència. 
Amb la publicació d'aquest treball, la RSAT ha pretès completar 
aquesta important tasca fins arribar al nou segle-mil·leni(anys 1996 a 
2000) . Cal recordar que la veterana entitat tarragonina va participar en 
la fundació de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 
més tard patrocinat i incorporat als serveis culturals de la Diputació. Per 
la part, doncs, de responsabilitat cultural que li pertocava, representava 
una obligació moral allargar tan noble tasca ni que fos fins a final de cen-
túria. Més bé o més malament, ho hem acabat fent. 
D'entrada, les lògiques limitacions d'espai (pretendre encabir en un 
article, per ample que sigui, el que a la BHT li hagués ocupat tres o qua-
tre volums), han obligat a renunciar, almenys en aquest número, a 
incloure-hi recensions, i també a centrar-nos quasi exclusivament en la 
Història, deixant les ciències i disciplines auxiliars als seus professionals; 
a aquests els pertoca esforçar-se a actualitzar la bibliografia del seu corres-
ponent camp d'estudi ' . També hem retallat l 'àmbit de recerca a la fron-
tera de la Història contemporània, ja que l'esperit del Butlletí Arqueològic 
sempre ha estat centrat en la difusió de l 'Arqueologia i la Història anti-
ga, deixant algun espai per a la medieval i la moderna, però no (o molt 
rarament) per a la contemporània. Aquesta, ja compta a Tarragona amb 
els historiadors en actiu i els canals de difusió necessaris per posar-se al 
dia pel seu compte. 
1. A tall d 'excnipl t : , l 'Arx iv ís t ica c o m p t a ami i el recul i ; GRAU I Pujoi., JciSKI' M. l'.; GüEl.l,, 
MANEL. "Arxius i Arx iv ís t ica a les comarqt i e s t a r ragon ines . Un ba l anç f in imi l ena r . His tòr ia i pro-
ducc ió bibl iogr . i f ica" . Historia et Documentiu Valls , 6 ( 2 0 0 1 ) 45 -1 "57. S abem, i gua lmen t , q u e s'està 
p reparant un recul l sobre h is tòr ia de l 'I isglésia . A m b tot , h e m vo lgut fer a l guna excepc ió a m b aque -
l les d i sc ip l ines i nde s t r i ab l emen t v incu l ades a certs processos històr ics , com ara l 'Ep igra f i a , la 
N u m i s m à t i c a o la C u l t u r a escr i ta . 
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Conformats, doncs, amb la sola relació de referències de bibliogra-
fia històrica, les hem distribuït en tres blocs, corresponents a aquestes 
tres èpoques: antiga, medieval i moderna. La primera, recull referències 
ja conegudes en la seva majoria pels professionals del Món antic i de 
l 'Arqueciogia, als quals es vincula principalment el Butlletí Arqueològic-, 
motiu pel qual oferim la relació seguida, sense interrupcions, ordenada 
alfabèticament pel cognom de l'autor o del primer dels autors. No-
gensmenys, pel que fa a la resta de blocs hem pensat estructurar cada un 
amb aquells temes que li són propis i més adients, no caient en la 
redundància de repetir referències que pogi:essin ser adscrites a més d'un 
tema. 
D'altra banda, hem volgut enfocar aquest treball com allò que és, 
una recompilació o base de dades, i amb aquesta fi hem procurat dotar-
lo de l 'exhaustivitat necessària. Això ens ha d iu a incloure totes les 
referències possibles, sense fer-ne cap selecció ni eliminació, encara que 
en alguns casos es tractés d'articles breus, de simple divulgació o amb ben 
poques aportacions. L'estudiós que se'n serveixi ja sabrà destriar el gra de 
la palla; creiem que és just que sigui ell qui tingui l 'oportunitat de fer-
ho. Pel que fa a la cita bibliogràfica, ens hem ajustat al que prescriu 
l 'ISBD^ amb alguna petita modificació que hem considerat tan lògica 
com irrellevant. Fiem exclòs, com és natural, els articles publicats en el 
nostre Butlletí Arqueològic. 
L'objectiu que ha guiat l'elaboració d'aquest treball, ha estat el de 
proporcionar aquest doll d' informació històrica que representen les 
diverses obres publicades, i que no ha de mancar mai als investigadors i 
estudiosos de la història. Es la infrastructura bàsica de la nostra historio-
grafia, com les carreteres i autopistes ho són de les comunicacions terres-
tres, i com aquestes, constitueix el pont d'enllaç imprescindible perquè 
la plena difusió campi arreu amb les màximes facilitats. 
Empesos per aquest bell propòsit, intentarem anar actualitzant, més 
endavant, la bibliografia històrica de la nostra demarcació, a ser possible 
amb recensions, per continuar la tasca fms on hom pugui bonament. És 
2. Un aquest punt no poclcni de ixar passar per alt l 'exl iaustiva reeopilacio publ icada per 
a lguns autors (ni de l loar-los l 'esforç esmerçat ) , pr inc ipa lment a les revistes Empúries (núms. 51 i 
52) , C.ypsela (núms . 12 i 13), o els Quaderns de ViL·imu (m im. 29 i 33 ) , que han prestat el seu ser-
vei a l 'hora de comple tar el bloc d 'època ant iga . 
3. Vegeu ISBD (M) Descripció bibliogràfica normalitzttda Internacional per a publicacions 
monogràfiques. Barcelona: Depar tament de Cu l tu r a i Comun icac ió , 1982 . 
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per aquesta raó que volem considerar aquest com un treball obert, obert 
a totes les correccions, rectificacions, referències omeses, actualitzacions, 
etc., que qualsevol persona vulgui adreçar-nos. La BHT, com la Història, 
és un patrimoni de tots els qui la conreem, i entre tots n'hem de tenir 
cura. Allò que no es publiqui en el present treball, es publicarà en el/s 
pròxim/s. De moment, bones són aquestes 802 referències que sumades 
a les 4 .162 de la BHT, rasquen la xifra de 5.000 i permeten dir que a les 
comarques tarragonines comptem amb una base de dades d'Història, 
àmplia, nodrida i prou completa. 
El nostre agraïment, doncs, a totes aquelles persones que han 
col·laborat aportant referències i que, per tant, han posat el seu maó 
(alguns, envans sencers...) en la construcció d'aquest gran edifici que és 
la nostra Històr ia l 
4. Ibt i cl peril l de deixar-nos-en a lgun des in tcnc ionadament , hem de citar a: Car les Bertran 
i Alvarez, Jordi Diloli i Fons, Montser ra t Garr iga i Pujáis, Josep M . T. ü r a u i Pujol, Kiena de Or tue ta 
Hi lbcrath , Josep M . Mac ias i Solé, J a u m e Massó i C;arball ido, Roser Puig i ' ràrrec l i , Josep A. Remoià 
i Vallverdlí , Jord i Rovira i Sor iano, Anna Isabel Serra i Ma.sdeu i J aume Teixidó i Monta l à . 
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HISTÒRIA ANTIGA, ARQUEOLOGIA, EPIGRAFIA 
I N U M I S M À T I C A 
JORDI LÓPEZ 
1 . Anii-xio, PII.AII; BI'A, D A V I I ) ; CARIÍ .I .A, A N A ; DILOI.I , J O R D I ; H I D A L G O , G . ; 
H I N RIN( ; I ( )RD, ELISAHKF; M A N C : I I O , R . ; O I I Ñ A , P F D R O ; R A M S , PERE; VILASIÍCA, 
AI-BER I . "El yacimiento ¡bórico de Les Planetes (Bítem-Tortosa-Tarragona)". Butlletí 
del Centre d'Estudis de la Natura del Rareelonh-nord, Santa Colonia de Círamanet, 
vol. 4 mím. 1 (1997) 107-117. 
2 . A D I E ( ; O , PILAR; BEA, D . W I D ; C A R I L L A , A N A ; D I L O L I , J O R D I ; HIDAEC.O, ( ; . ; 
H U N T I N G E O R I ) , EEISABEL; M A N C H O , R . ; O L I Ñ A , P E D R O ; R-WLS, PERI:; V I L A S E C A , 
ALBERI'. "El asentamiento ibérico de Les Planetes (Bítem, Tortosa, Tarragona). 
Campaña de 1996". dins: XXIV Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena, 
1997), Cartagena, 1999, vol. III, 293-.300. 
3 . A D S E R I A S S A N S , M A R I A . Evidències del passat. Prehistoria i món antic a Vilaseca. Vila-
seca: Agrupació Cultural , 1998 (Monografies de Vila-seca, 20). 
4 . A D S E R I A S S A N S , M A R I A . "Evidències d'època ibèrica a Les ELres (Altafulla, 
•l'arragonès)". Estudis Altafullencs, Altafulla, 23 (1999) 7-20. 
5 . A D S E R I A S , M A R I A ; BARLROLI , R A Ü L ; CEHRIÀ, A R L U R ; PARELL, D A V I D ; G A M A R R A , 
A N N A B E L ; M I R Ó , J O S E P M . "La balma de l'Auferí (Margalef de Montsant, Priorat)". 
Tribuna d'Arqueologia 1994-1995, Barcelona (1996) 39-50. 
6. A D S E R I A S , M A R I A ; B U R É S , L U R D E S ; R A . M O N , U S I ER. "Excavacions al carrer de Pere 
Martell de l a r r agona : mil anys d'evolució urbana (del segle V aC' al V dC)". Tribuna 
d'Arqueologia ¡993-1994, Barcelona (1995) 75-86. 
7 . A D S E R I A S I S A N S , M A R I A ; MAC.IAS I S O L É , J O S E P M . ; M E N C H Ó N I BL.S, J O A N J . ; 
P U C I I L 1 FONTANILLES, J O S E P M . "La transformació urbana de Tàrraco al segle I V 
dC. Noves dades arqueolcigiques". Annals de TInstitut d'Estudis Gironins, Girona, 37 
( 1 9 9 7 = Hispània i Roma. D'August a Carlemany. Congrés d'homenatge al Dr. Pere de 
Palol, Girona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, vol. 2 ) 9 2 3 - 9 3 8 . 
8 . ADSIÍRIAS S A N S , M A R I A . ; M A C I A S I S O L É , J O S E P M . ; R A M O N SARIÑENA, ESTER; 
RIÍMOLÀ V A L L V E R D Ú , J O S E P A N L O N . "El mausoleo de la calle Sant Auguri de 
Tarragona", dins: V Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (Cartagena, 1998). 
Barcelona, 2000, 41-46. 
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9 . ADSKRIAS , M A R I A ; M A S S Ó , J AUME ; R A M O N , E S T E R . "Les dues sitges neolítiques de L ;I 
Boella". Estudis de Constantí, Constantí , 14 ( 1 9 9 8 ) 7-16 . 
1 0 . AnsERiAS S A N S , M A R I A ; M E N C I I Ó N BES, J O A N ; M E S T R E S S O L É , M . D O I . O R S . "El 
programa d'Arqueologia Urbana de Montblanc". Tribuna d'Arqueologia 1997-1998, 
Barcelona ( 2 0 0 0 ) 187-194. 
1 1 . A IXSERIAS SANS , M AR IA ; R A M O N S A R I Ñ E N A , E S E E R . Et jaciment neolític de Vilagrassa, 
Cambrils (Baix Camp). Cambrils : Ajuntament de Cambrils, 1995 (Quaderns 
d'Estudis i [divulgació, 4). 
12. AI .HER 'I , R .M. ; CuMMiNGs, L . S . ; EUI.I .OI .A , J .M. ; G ARCÍA - A R C . Ü E L E E S , P.; J U A N , J . 
"Phytolit analysis from fire-pites from rwo archaeological sites at the NE of the 
Iberian península: the Cova del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida) and the Abric del 
Filador (Margalef del Montsant, Tarragona)". Annual Meeting of the Society of 
American Archaeology (may 1995), Minneapolis, 1997. 
13. A I . F O L D Y , G i - Z A . Die Bauinschriften des Aquaduktes von Segòvia und des 
Amphitheaters von Tarraco. Berlín-Nova York: Deustches Archaologisches Institut, 
1997. 
14. AI .FOLDY, C J É Z A . "Tàrraco, capital de la Hispània Citerior". Kesse, ' larragoiia, 28 
(abril 1999) 7-12 . 
13. A L L U É , E . ; R É N A U L ' L - M I S K O V S K Y , J . "Palynological analysis of Els Vinyets and La 
Cativera (El Cadiar, Spain)". Arqueos, 5 (1999) 101-109. 
1 6 . A L M U N I , V . ; PoRCAnELL, T O N I ; Vii.IALBI, M A R I A D E L M A R . "La necròpoli andalu-
sí al mas 'Ibrril (La Sénia, El Montsià)", dins: Actes del I Congrés dArqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya (Igualada, 13, 14 i 15 de novembre de 1998). 
Igualada, 2000, 220-227. 
17. A M O G U I N O V A R I , M . D O L O R E S UEL . "Thecla et "Pheclae. De la santa de Iconio a la 
beata tarraconense", dins: El temps sota control. Homenatge a F. Xavier Ricomà 
l/fHí/rí-//, Tarragona: Diputació, 1997, 123-129. 
18. A M O G U I N O V A R T , M . D O L O R E S D E L . "Tarraco en el período de la ocupación bizan-
tina del SE español", dins: V Reunió dArqueologia Cristiana Hispànica (Cartagena, 
1998). Barcelona, 2000, 145-149. 
19. A Q U I I . U É , XAVIER . "Referent a les estructures de l 'Antiguitat Tirdana de la Plaça de 
Rovellat (Tarragona)". Annals de l'Institut d'Estudis Cironins, Girona, 37 (1997= 
Hispània i Roma. D'August a Carlemany. Congrés d'homenatge al Dr Pere de Palol, 
Cirona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, vol. 2) 1 169-1185. 
2 0 . A QU ILUÉ , XAVIER ; D UPRÉ , X A V I E R ; M A . S S Ó , JAUME ; R U I Z D E A RHULO , J O A Q U Í N . 
T A R R A F O . ' l a r r a g o n a : 1 9 9 9 . 
21. ARUEITER, AchiM . "Eine selten wiedergegebene Jagdtechnik. Der Einsatz von 
Leineii mit Blend/.eug nach Darstellungen in Conimbriga, Centcelles und Qusayr 
Amra". Madrider Mitteilungen, Mainz, 36 (1995) 303-309. 
2 2 . A R B E L C M I R I C A U , J O A N - V I A N N E Y M . "L'arqueologia de la mort a l'alt imperi: el 
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suburbi oriental de Tàrraco". Citerior. Revista d'arqueologia i ciències de l'antiguitat, 
Tarragona, 1 ( 1 9 9 5 ) 1 1 9 - 1 3 7 . 
2 3 . ARBI-.1.(.)A I R I G A U , J O A N - V I A N N E Y M . "Límits arqueològics a la configuració del 
delta de l'Ebre a l 'antiguitat". Nous Col·loquis, Tortosa, 1 ( 1 9 9 7 ) 9 - 2 8 . 
24. ARBELOA I R K „\U , jOAN-VlANNEY M. "Localitzades tres noves sitges a 'Tortosa". Nous 
Tortosa, 1 (1997) 29-32. 
2 5 . A R B E L O A I R K ; A U , J O A N - V I A N N E Y M . "Dertosa a l 'ant iguitat tardana. 
Consideracions sobre els espais cultuals". Nous Col·loquis, 'Tortosa, 4 ( 2 0 0 0 ) 4 5 - 7 2 . 
2 6 . A R B E L O A I R I G A U , J O A N - ' V I A N N E Y M . ; M U Ñ O Z I SEBASTLÀ, J O A N HILARI . "Una nova 
inscripció funerària de la Dertosa romana". Nous Col·loquis, Tortosa, 2 (1998) 19-
2 4 . 
2 7 . ARBICLOA I R I G A U , J O A N - ' V I A N N E Y M . ; M U Ñ O Z I SEBA.S I IA, J O A N TTILARI. "Darreres 
aportacions a la inscripció funerària de Luci Valeri". Nous Col·loquis, lorro.sa, 3 
( 1 9 9 9 ) 3 7 - 4 0 . 
2 8 . A R B E L O A I R I C A U , J O A N - ' V I A N N E Y M . ; M U Ñ O Z I S E B A S I LA, J O A N H1IL,ARL "Un frag-
ment de sarcòfag romà tardà de Dertosa". Nous Col·loquis, Tortosa, 3 (1999) 41-59. 
2 9 . ARC;E, JAVII'R . "Los mosaicos de la ctipula de la villa romana de Centcelles: icono-
grafia de la liturgia episcopal". Anas, Mérida, 1 1 - 1 2 ( 1 9 9 8 - 1 9 9 9 ) 1 5 5 - 1 6 5 . 
30. A R R O Y O I CA.SAUS, P A U ; C O S Í A I PALLEJÀ, J A U M E R . "La restauració de Tarc de Berà". 
Cran Penedès, Vilanova, 60 (setembre-desembre 1998) 3-6. 
3 1 . A R R O Y O , P A U ; C O S T A , J A U M E R . ; M E N C ; H Ó N , J O A N J . ; S O L É , T. X A V I E R . "Restauració 
de la muralla de Tarragona; tècniques i materials de construcció". Quaderns 
Científics i Tècnics de la Diputació de Barcelona, 7 , Barcelona ( 1 9 9 6 ) 2 0 1 - 2 0 6 . 
3 2 . A R I 1 ( ; U E S I C O N E S A , PERE LLUÍS. "FJ castell de Miravet; darreres actuacions". 
Tribuna d'Arc¡ueologia 1 9 9 5 - 1 9 9 6 , Barcelona ( 1 9 9 7 ) 3 9 - 6 0 . 
3 3 . A S E N S I O , D A V I D . "Les àmfores d' importació de la ciutadella ibèrica d'Alorda Park o 
LesToixoneres (Calafell, Baix Penedès, l'arragona)". Revista d'Arqueologia de Ponent, 
Lleida, 6 (1996), 3 5 - 8 0 . 
3 4 . A S E N S I O V I L A R Ó , D A V I D ; B E E A R I E F R A N C X ) , M . C A R M E ; FIÍRRER Á L V A R E Z , 
C t ) N x i T A ; N O ( ; U E R A CJUILEÉN, J A U M E ; SANNEAREI G R E G O , J O A N ; S A M A C : A N A 
M E S I RE, J O A N . " F J jaciment del Barranc de Sant Antoni (Ginestar, Ribera d'Ebre)". 
Cala. Revista d'Arqueologia, Antropologia i Patrimoni, Sant Feliu de Codines, 3-5 
( 1 9 9 6 ) 2 3 1 - 2 4 6 . 
3 5 . A S E N S I O V I L A R Ó , D A V I D ; B E L A R L E F R A N C O , M . C A R M E ; FERRER Á L V A R E Z , 
C O N X L I A ; N O G U E R A G U I L L É N , J A U M E ; SAN.MARLÍ G R E G O , J O A N ; S A N T A G A N A 
M E S I RE., J O A N . "El poblament de les comarques del curs inferior de l'Ebre durant el 
bronze final i la primera edat del ferro". Gala. Revista d'Arqueologia, Antropologia i 
Patrimoni, Sant Feliu de Codines, 3 - 5 ( 1 9 9 6 ) 3 0 1 - 3 1 8 . 
3 6 . A S E N S I O , D A V I D ; BRUG.UERA, R A M O N . "Estudi estadístic sobre les produccions 
amtbriques d'època ibèrica al Baix Penedès". Miscel·lània penedesenca, Vilanova i la 
Geltrti, 2 4 ( 1 9 9 9 ) 1 9 7 - 2 1 6 . 
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Miscel·lània penedesenca, Vilanova i la Geltrii, 2 4 ( 1 9 9 9 ) 1 0 7 - 1 4 4 . 
3 8 . A S E N S I O I V I L A R Ó , D A V I D ; C E L A ESI'ÍN, X A B I E R ; FERRER I Á L V A R E Z , C O N X I T A . " E l s 
materials ceràmics del poblat ibèric del Castellet de Banyoles ( Tivissa). Col·lecció 
Salvador Vilaseca de Reus". Pyrenae, Barcelona, 2 7 ( 1 9 9 7 ) 1 6 3 - 1 9 1 . 
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